















































































































　 開指標 　 閉指標
1 とびらあり 1 とびらなし
2 とびらが家の右側面 2 まどなし
3 とびら開放 3 ある階にまどのない家
4 まどあり 4 まどに「十字」以上のサン
5 まど開放 5 まどに格子・カギ
6 とびらやまどを欠いた開口部 6 カーテンあり
7 縁側・ベランダ・テラス 7 カーテンしまる
8 エントツから煙が出る 8 雨戸あり
9 家の中を描き込む 9 雨戸しまる
10 開口部面積比 1/2 以上 10 壁の強調
11 道 11 開口部面積比 1/6 以下
12 透明 12 囲い・塀
13 破損・崩壊 13 門しまる






















































　 開指標 　 閉指標
1 窓・扉の開放 1 扉なし
2 窓や扉を欠いた開口部 2 窓なし
3 一般的な窓（サン一つ） 3 扉より高い窓
4 縁側・ベランダ 4 窓に「十字」以上のサン
5 煙突から煙 5 窓の外に柵
6 家の中を描き込む 6 窓にカーテン
7 開口部面積 1/2 以上 7 カーテン閉まる
8 道 8 窓に影
9 透明 9 壁の強調














































































































































































































大学生 ･ 看護学生 144 名（大学生 71 名、看
護学生 73 名）。性別は男性 51 名、女性 93 名。
年齢は 18 ～ 36 歳（男性 19 ～ 32 歳、女性 18
～ 36 歳）。平均年齢は 20.9 歳（SD 3.88）、う
ち男性は 20.0 歳（SD 2.36）、女性は 21.5 歳（SD 
















































































































加物は、順に「木 ･ 植物 ･ 草 ･ 植物」（全体
22.2%、男性 5.9%、女性 31.2%）、「窓のカーテン」
（全体 20.1%、男性 3.9%、女性 29.0%）、「ベラ
ンダ」（全体 14.6%、男性 9.8%、女性 17.2%）、









有意差全体 (N=144) 男性 (N=51) 女性 (N=93)
屋根の模様 55 (38.1) 10 (19.6) 45 (48.4) **
煙突 45 (31.3) 11 (21.6) 34 (36.6) n.s.
花（花壇 ･プランターを含む） 38 (26.3) 1  ( 3.9) 36 (38.7) ***
木 ･植木 ･草 ･植物 32 (22.2) 3  ( 5.9) 29 (31.2) ***
窓のカーテン 29 (20.1) 2  ( 3.9) 27 (29.0) ***
ベランダ 21 (14.6) 5  ( 9.8) 16 (17.2) n.s.
道 21 (14.6) 2  ( 3.9) 19 (20.4) **
動物（犬小屋を含む） 18 (12.5) 3  ( 5.9) 15 (16.1) n.s.
郵便ポスト 17 (11.8) 2  ( 3.9) 15 (16.1) *
敷石 ･石段 ･階段 ･段差 15 (10.4) 7 (13.7) 8  ( 8.6) n.s.
門 ･柵 14 (  9.7) 5  ( 9.8) 9  ( 9.7) n.s.
乗り物（車 ･バイク ･自転車 ･飛行機） 14 (  9.7) 3  ( 5.9) 11 (11.8) n.s.
太陽 10 (  6.9) 0  ( 0  ) 10 (10.8) *
人間 6 (  4.2) 0  ( 0  ) 6  ( 6.5) n.s.
家具（机 ･椅子 ･テレビ ･ソファー ･電球） 5 (  3.5) 0  ( 0  ) 5  ( 5.4) n.s.
雲 5 (  3.5) 0  ( 0  ) 5  ( 5.4) n.s.
インターホン 4 (  2.8) 1  ( 2.0) 3  ( 3.2) n.s.
喚起 ･排気口 4 (  2.8) 0  ( 0  ) 4  ( 4.3) n.s.
家 ･物置 ･小屋 4 (  2.8) 0  ( 0  ) 4  ( 4.3) n.s.
山 4 (  2.8) 1  ( 2.0) 3  ( 3.2) n.s.
アンテナ 3 (  2.1) 3  ( 5.9) 0  ( 0  ) *
縁側 3 (  2.1) 1  ( 2.0) 2  ( 2.2) n.s.
洗濯物 ･物干し 3 (  2.1) 0  ( 0  ) 3  ( 3.2) n.s.
遊具（砂場 ･滑り台 ･ブランコ） 3 (  2.1) 0  ( 0  ) 3  ( 3.2) n.s.
外灯 2 (  1.4) 0  ( 0  ) 2  ( 2.2) n.s.
表札 2 (  1.4) 0  ( 0  ) 2  ( 2.2) n.s.
風見鶏 2 (  1.4) 0  ( 0  ) 2  ( 2.2) n.s.
雨どい 2 (  1.4) 1  ( 2.0) 1  ( 1.1) n.s.
靴 2 (  1.4) 1  ( 2.0) 1  ( 1.1) n.s.
川 2 (  1.4) 1  ( 2.0) 1  ( 1.1) n.s.
国旗 2 (  1.4) 2  ( 3.9) 0  ( 0  ) n.s.
果物 2 (  1.4) 1  ( 2.0) 1  ( 1.1) n.s.
置物 1 (  0.7) 1  ( 2.0) 0  ( 0  ) n.s.
傘 1 (  0.7) 0  ( 0  ) 1  ( 1.1) n.s.
テント 1 (  0.7) 1  ( 2.0) 0  ( 0  ) n.s.
池（橋付き） 1 (  0.7) 1  ( 2.0) 0  ( 0  ) n.s.
湖 1 (  0.7) 0  ( 0  ) 1  ( 1.1) n.s.
魚 1 (  0.7) 1  ( 2.0) 0  ( 0  ) n.s.
岩 1 (  0.7) 1  ( 2.0) 0  ( 0  ) n.s.
月 ･星 1 (  0.7) 0  ( 0  ) 1  ( 1.1) n.s.
アイスクリーム 1 (  0.7) 0  ( 0  ) 1  ( 1.1) n.s.
クリスマスツリー 1 (  0.7) 0  ( 0  ) 1  ( 1.1) n.s.
漫画のキャラクター（アンパンマン） 1 (  0.7) 1  ( 2.0) 0  ( 0  ) n.s.
判別不能 7 (  4.8) 4  ( 7.8) 3  ( 3.2) n.s.
※ ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05










根の模様」（χ2（1, N=144）= 11.556, p < .01）、「花
（花壇 ･プランターを含む）」（χ2（1, N=144）= 
20.520, p < .001）、「木 ･ 植木 ･ 草 ･ 植物」（χ2
（1, N=144）= 12.198, p < .001）、「窓のカーテン」
（χ2（1, N=144）= 12.913, p < .01）、「道」（χ2
（1, N=144）= 7.206, p < .01）、「郵便ポスト」（χ
2（1, N=144）= 4.714, p < .05）、「太陽」（χ2（1, 
N=144）= 5.893, p < .05）、「アンテナ」（χ2（1, 













先ほども述べたが、「木 ･植木 ･草 ･植物」（全

































「道」（全体 14.6%、男性 3.9%、女性 20.4%）
と「太陽」（全体 6.9%、男性 0%、女性 19.0%）
も、女性に多く描かれていた。三上は S-HTP
法における課題以外の付加物として、「道」（全
体 26.1%、男性 23.7%、女性 21.3%）と「太陽」（全



















































＜付加物（なし）＞   23 (16.0) 15 (29.4)   8 ( 8.6)
＜付加物（内）＞   54 (37.5) 22 (43.1) 32 (34.4)
＜付加物（外）＞     8 ( 5.5)   5 ( 9.8)   3 ( 3.2)
＜付加物（両）＞   58 (40.3)   8 (15.7) 50 (53.8)
判別不能     1 ( 0.7)   1 ( 2.0)   0 ( 0)






















































全体 (N=54) 男性 (N=22) 女性 (N=32)
屋根の模様 27 (50.0) 7 (31.8) 20 (62.5)
煙突 21 (38.9) 7 (31.8) 14 (43.8)
窓のカーテン 13 (24.1) 1 (  4.5) 12 (37.5)
敷石 ･石段 ･階段 ･段差   9 (16.7) 7 (31.8)   2 (  6.3)
ベランダ   7 (13.0) 3 (13.6)   4 (12.5)
花   7 (13.0) 0 (  0)   7 (21.9)
喚起 ･排気口   3 (  5.6) 0 (  0)   3 (  9.4)
門 ･柵   3 (  5.6) 3 (13.6)   0 (  0)
動物（犬小屋を含む）   3 (  5.6) 2 (  9.1)   1 (  3.1)
アンテナ   2 (  3.7) 2 (  9.1)   0 (  0)
郵便ポスト   2 (  3.7) 0 (  0)   2 (  6.3)
インターホン   2 (  3.7) 0 (  0)   2 (  6.3)
表札   2 (  3.7) 0 (  0)   2 (  6.3)
雨どい   2 (  3.7) 1 (  4.5)   1 (  3.1)
縁側   2 (  3.7) 1 (  4.5)   1 (  3.1)
乗り物（車 ･バイク ･自転車 ･飛行機）   2 (  3.7) 1 (  4.5)   1 (  3.1)
国旗   2 (  3.7) 2 (  9.1)   0 (  0)
外灯   1 (  1.9) 0 (  0)   1 (  3.1)
傘   1 (  1.9) 0 (  0)   1 (  3.1)





全体 (N=8) 男性 (N=5) 女性 (N=3)
花（プランターを含む） 3 (37.5) 1 (20.0) 2 (66.7)
柵 1 (12.5) 1 (20.0) 0 (  0)
郵便ポスト 1 (12.5) 1 (20.0) 0 (  0)
石段 1 (12.5) 0 (  0) 1 (33.3)
動物（犬小屋を含む） 1 (12.5) 0 (  0) 1 (33.3)
木 1 (12.5) 0 (  0) 1 (33.3)
山 1 (12.5) 1 (20.0) 0 (  0)
太陽 1 (12.5) 0 (  0) 1 (33.3)
テント 1 (12.5) 1 (20.0) 0 (  0)






全体 (N=58) 男性 (N=8) 女性 (N=50)
花（花壇 ･プランターを含む） 35 (60.3) 2 (25.0) 29 (58.0)
木 ･植木 ･草 ･植物 31 (53.4) 3 (37.5) 27 (54.0)
屋根の模様 28 (48.3) 3 (37.5) 25 (50.0)
煙突 24 (41.4) 4 (50.0) 20 (40.0)
道 21 (36.2) 2 (25.0) 19 (38.0)
窓のカーテン 16 (27.6) 1 (12.5) 15 (30.0)
ベランダ 14 (24.1) 2 (25.0) 12 (24.0)
郵便ポスト 14 (24.1) 1 (12.5) 13 (26.0)
動物（犬小屋を含む） 14 (24.1) 0 (  0) 14 (28.0)
乗り物（車 ･バイク ･自転車 ･飛行機 ） 12 (20.7) 2 (25.0) 10 (20.0)
門 ･柵 10 (17.2) 1 (12.5)   9 (18.0)
太陽   3 (  5.2) 0 (  0)   9 (18.0)
人間   6 (10.3) 0 (  0)   6 (12.0)
家具（机 ･椅子 ･テレビ ･ソファー ･電球）   5 (  8.6) 0 (  0)   5 (10.0)
敷石 ･石段 ･階段 ･段差   5 (  8.6) 0 (  0)   5( 10.0)
雲   5 (  8.6) 0 (  0)   5 (10.0)
家 ･物置 ･小屋   4 (  6.9) 0 (  0)   4 (  8.0)
洗濯物 ･物干し   3 (  5.2) 0 (  0)   3 (  6.0)
遊具（砂場 ･滑り台 ･ブランコ）   3 (  5.2) 0 (  0)   3 (  6.0)
山   3 (  5.2) 0 (  0)   3 (  6.0)
インターホン   2 (  3.4) 1 (12.5)   1 (  2.0)
風見鶏   2 (  3.4) 0 (  0)   2 (  4.0)
川（橋付き）   2 (  3.4) 1 (12.5)   1 (  2.0)
靴   2 (  3.4) 1 (12.5)   1 (  2.0)
アンテナ   1 (  1.7) 1 (12.5)   0 (  0)
縁側   1 (  1.7) 0 (  0)   1 (  2.0)
喚起 ･排気口   1 (  1.7) 0 (  0)   1 (  2.0)
外灯   1 (  1.7) 0 (  0)   1 (  2.0)
表札   1 (  1.7) 0 (  0)   1 (  2.0)
クリスマスツリー   1 (  1.7) 0 (  0)   1 (  2.0)
果物   1 (  1.7) 0 (  0)   1 (  2.0)
月 ･星   1 (  1.7) 0 (  0)   1 (  2.0)
湖   1 (  1.7) 0 (  0)   1 (  2.0)
アイスクリーム   1 (  1.7) 0 (  0)   1 (  2.0)
岩   1 (  1.7) 1 (12.5)   0 (  0)
池（橋付き）   1 (  1.7) 1 (12.5)   0 (  0)
置物   1 (  1.7) 1 (12.5)   0 (  0)
魚   1 (  1.7) 1 (12.5)   0 (  0)
漫画のキャラクター（アンマンパン）   1 (  1.7) 1 (12.5)   0 (  0)






全体 男性 女性 全体 男性 女性
花（花壇 ･プランターを含む） 11 0 11 24 1 23
木 ･ 植木 ･草 ･植物 3 1 2 28 2 26
屋根の模様 28 3 25 0 0 0
煙突 24 4 20 0 0 0
道 0 0 0 21 2 19
（窓の）カーテン 16 1 15 0 0 0
ベランダ 14 2 12 0 0 0
郵便ポスト 2 0 2 12 1 11
動物（犬小屋を含む） 0 0 0 14 0 14
乗り物（車 ･バイク ･自転車 ･飛行機 ） 1 0 1 11 2 9
門 ･ 柵 1 0 1 9 1 8
太陽 0 0 0 9 0 9
人間 6 0 6 0 0 0
家具（机 ･椅子 ･テレビ ･ソファー ･電球） 4 0 4 1 0 1
敷石 ･石段 ･階段 ･段差 2 0 2 3 0 3
雲 0 0 0 5 0 5
家 ･ 物置 ･小屋 0 0 0 4 0 4
洗濯物 ･物干し 1 0 1 2 0 2
遊具（砂場 ･滑り台 ･ブランコ） 0 0 0 3 0 3
山 0 0 0 3 0 3
インターホン 2 1 1 0 0 0
風見鶏 2 0 2 0 0 0
川（橋付き） 0 0 0 2 1 1
靴 0 0 0 2 1 1
アンテナ 1 1 0 0 0 0
縁側 1 0 1 0 0 0
喚起 ･排気口 1 0 1 0 0 0
外灯 1 0 1 0 0 0
表札 1 0 1 0 0 0
クリスマスツリー 1 0 1 0 0 0
果物 1 0 1 0 0 0
月 ･ 星 0 0 0 1 0 1
湖 0 0 0 1 0 1
アイスクリーム 0 0 0 1 0 1
岩 0 0 0 1 1 0
池（橋付き） 0 0 0 1 1 0
置物 0 0 0 1 1 0
魚 0 0 0 1 1 0
漫画のキャラクター（アンマンパン） 0 0 0 1 1 0




























･ バイク ･ 自転車 ･ 飛行機）」、「門 ･ 柵」、「家
具（机 ･椅子 ･テレビ ･ソファー ･電球）」、「敷













にして立っていた。「家具（机 ･椅子 ･ テレビ
ﾞ ･ ソファー ･電球）」は、ほとんどが家の中に
見られたが、1例は屋外に机と椅子が描かれて












































（21）= － 2.169, p < .05）、女性の方が平均値が
高かった（表 9）。＜付加物（両）＞では、尺
度 R（のんきさ）に（t（56）= 3.015, p < .05）、



























YG尺度 性別 出現度数 YG尺度得点の平均値 有意差
C（気分の変化） 男性 15 10.9（中群） *
女性 8 15.0（高群） 　
※ ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05
※ YG性格検査尺度の標準点が 3点を（中群）、4～ 5点を（高群）とした。
表 10　＜付加物（両）＞における男女間のパーソナリティの比較
（有意差のみられた尺度）
YG尺度 性別 出現度数 YG尺度得点の平均値 有意差
R（のんきさ） 男性 8 17.6（高群） **
女性 50 12.2（高群） 　
S（社会的外向） 男性 8 17.1（高群） **
女性 50 13.8（中群） 　
※ ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05
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A Study of the House-Drawing-Test from the 
Viewpoint of the Additional item: on the Subject of a 
Kind and the Drawn Pattern of the Additional Item
Takeshi SAMIZO
The purpose of this study is to discuss the House-drawing-Test from the viewpoint of the 
additional items. In this study, 144 normal adults were chosen as the subjects. The subjects were 
asked to draw a house which they imagined (House-Drawing-Test). 
All kinds of additional items drawn in the house-drawing were extracted. This study 
compared men with women on additional items with the χ2-test, and the result was interpreted.
House-drawings were classifi ed into four types by the drawn pattern of the additional items; 
① additional ones drawn neither inside nor outside the house, ② additional ones drawn inside 
the house, ③ additional ones drawn outside the house, ④ additional ones drawn both inside and 
outside the house. In each drawn pattern of the additional items, one of additional items drawn 
in the house-drawing was extracted.
The subjects were asked to answer the questionnaire on the YG personality inventory. The 
YG personality inventory was used, because it has been studied by comparison with projective 
technique, and it can be widely interpreted. Between men and women in each pattern of the 
additional item, twelve measures on the YG personality inventory were compared with the t-test, 
and the result was interpreted. As a result, some measures on the YG personality inventory 
influenced the difference between men and women. It is considered that the pattern of the 
additional items was related to the personality.
In the following research, the problem of the relation between the additional items and 
personality would be deeply investigated through the accumulation of the research and case 
study.
Key words : House-Drawing-Test, additional item, YG personality inventory
